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. Persepsinegatif,syaratkemasukantinggipunca
pelajarkurangikutiprogramkerjasamaIPTA-IPTS .
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nologi Timur sebagai kolej
bersekutuUiTM, menyediakan
kapasitibesaruntuktujuanitu
tetapiketikaini euma177pela-
jar bagikeseluruhanempatpro-
gramkerjasama,iaituDiploma
Pengurusan & Teknologi Pe-
jabat, Diploma Senilukis &
Senireka (Grafik dan Media
Digital), Diploma Sains serta
Pra DiplomaSains,"katanya.
Norayini berkata,bagi me-
nangani kos tinggi dalam
melaksanakanprogramberke-
naan, kelonggaranjuga perlu
dari segiauditdanpenyediaan
kemudahanP&P.
Katanya,kualiti kolej yang
menjalankanprogramkerjasa-
ma tidak perludiragui kerana
IPTA mengadakanlawatanau-
dit setiapsemester,selainbeng-
kelbagimemastikanmutuIPTS
setaradiuniversitiinduk.
"Namun, menerusi audit,
IPTA eenderungmenetapkan
syarat yang tidak tereapai
seperti perpustakaan besar
dan makmal sains setanding
di universiti induk, sedangkan
jumlah pelajardi kolejterbabit
jauh lebih sedikit dan kursus
pula peringkat diplomasaja,"
katanya.
Justeru, beliauberharapIP-
TA menilai kapasiti kemuda-
han d~sediakansejajarjumlah
pelajar dan programditawar-
kanIPTS.
Katanya, begitu juga baya-
ran pelaksanaanprogramdike-
nakanIPTA terlalutinggihing-
gameneeeah20peratusdengan
kadarminimumRMlO,OOOsatu
semester,selain tuntutanlain
sepertiurusanpentadbirandan
perjalananpenyelarasdiIPTA.
Norayini AUPemangKu Presiden
Persatuan Kebangsaan
Bumiputera IPTS Malaysia
Antaranya mengadakanpe-
ngambilanberpusatbagiprogram
berkaitansebelumdisalurkanke
kolejkerjasama,selainmelong-
garkansyaratkemasukan.
Untuk mengikuti program
kerjasamaperingkatdiploma,
katanya,pelajar perlu memi-
liki kelayakanminimum lima
kredit dalam SPM, termasuk
beberapasubjekkritikal seperti
Fizik, Kimia, BahasaInggeris
danBiologi. .
"Jika diberikelonggaransya-
rat kemasukanprogram ker-
jasamaini, lebihramai pelajar
dapatmengikutinyadan mem-
perbaikipeneapaianakademik
di IPTS terbabit.
"Kementerianjuga hendak-
lah mengambilkira kapasiti
kolej kerjasamaapabilamem-
buat unjuran tempat supaya
pelajar boleh ditempatkandi
IPTS yangmenyertaiprogram
kerjasama seperti dilakukan
KementerianPelajaran untuk
pengambilanpelajar matriku-
lasi.
"Sebagaieontoh,Kolej Tek-
" Jika diberikelonggaran
syaratkemasukan
programkerjasama
ini, lebihramaipelajar
dapatmengikutinya
danmemperbaiki
pencapaianakademik
di IPTSterbabit"
kolejpada1998.IPTS keeilyang
tidak mampumeneruskanpro-
gramkerjasamaini mulabera-
lih kepadapenawaranprogram
yangmudahmendapatpelajar.
"Kebelakanganini IPTS yang
dulu bergantung sepenuhnya
kepadaprogramkerjasamakini
mula memfokuskanprogram
dibangunkan sendiri seperti
dalambidangSains Kesihatan
termasukkejururawatan,fisio-
terapi, farmasi dan keselama-
tanpekerja."
Sehubunganitu, beliau me-
ngusulkan beberapalangkah
sokongan untuk diperhalusi
KementerianPengajianTinggi
bagi memastikanprogram itu
tidak 'terkubur', sekali gus
menafikan akses bagi pelajar
mengikuti pengajian tinggi
yangberkualiti.
masuk tinggi serta persepsi
negatifumummengenaiIPTS.
Beliau yangjuga Bendahari
Agung Gabungan Kolej-Kolej
BersekutuUniversitiTeknologi
Mara (UiTM) dan Pengerusi
Konsortium Program Kerjasa-
ma Universiti Putra Malaysia
(UPM)-IPTS berkata;
"Kos tinggi bagi men-
jalankannya terutama bagi
menyediakankemudahanpe-
ngajaran dan pembelajaran
(P&P) setandingdi universiti
induksertaeajdikenakanIPTA
jugafaktorutamabanyakkolej
menarikdiri menjalankanpro-
gramberkenaan.
"Sebagaieontohhanyaenam
kolej yang memperbaharui
perjanjian kerjasama dengan
UPM untuktempohlima tahun
lagi, April la1uberbanding30
MEMORAN..,UM PERJA JIAN
NORAYINI(duadarikanan)danNaibCanselorlJPM,ProfDatukDrNikMustaphaRAbdullah(duadari
kiri)menelitimemorandumpelaksanaanprogramkerjasamaUPM-IPTSsambildiperhatiwakillPTS,
baru-baruini.
jumlah 133IPTS menjalankan
programkerjasamaitu dengan
10IPTA, sejak2000.
Bagaimanapun,programitu
semakin kurang sambutan
kerana hingga akhir bulan
lalu, hanya104IPTS yangaktif
melaksanakannya, manakala
bakinya tidak lagi berbuat
demikian berpuneasarnaada
ditutup kerana ditarik balik
akuan pendaftaranatau ber-
henti menjalankan program
berkenaan.
Pemangku Presiden Persa-
tuan KebangsaanBumiputera
IPTS Malaysia,Datin Norayini
Ali, berkatadua faktor utama
dikenal pasti sebagai punea
jumlah kolej menganjurkan
program berkenaan semakin
kurang, iaitu sukar mendapat
pelajarkeranasyaratkelayakan
Oleh Rosniza Md Taha
yonizo@bhorion.com.my
